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40 Years 
Ellen Pott, Radiology 
Laurie Tardif, CICU 
Nancy Vanorse, Billing 
 
35 Years 
Susan Benoit, Family  
 Medicine Falmouth 
Susan Low,  
 Employee Health 
Lynne White, R6 
 
30 Years 
Daniel Bell, IS 
Laura Burke, Nursing  
Kimberly Coates,   
 Continuing Care  
 Nursery 
Annemarie Griffin,  
 Neurosurgery 
Denise Lambert, Oncology 
Nancy MacWilliams,  
 One Call 
Catherine Miller, Radiology 
Margo Reagan, R4 
Lise Stone, Anesthesiology 
Louise White, R4 
 
25 Years 
Kevin Crowley,  
 Pulmonary Medicine 
Katherine Fiedler,  
 Patient Access 
Michelle Kasny, Endoscopy 
Elizabeth Ledue, Psychiatry 




Theresa Carter, OR 
Wulf Closser,  
 Financial Services 
Douglas Halacy, Finance 
Stephanie O'Brien,  
 ED 
Kelly Ouellette,  
 Women's Health 
Francis Shaboski Jr,  
 Pulmonary Medicine 
 
15 Years 
Martha Bolte,  
 Patient Care Services 
Rebecca Breedlove,  
 Food Services 
Philip Carlton, OR 
Lynn Chaloult,  
 Saco Pediatrics 
Lori Fields, PICU 
William Hines,  
 Environmental Services 
Katherine Kramer,  
 Sterile Processing 
Tonya Later,  
 Workers’ Compensation 
James Leonetti, Pharmacy 
Kenneth Matthews, OR 
Mary McMorrow, NICU 
Debra Rothenberg, Family 
Medicine Falmouth 
Jayme Seehagen, Cath Lab 
Bobbi Shirley,  
 Gibson Pavilion 
Laurie Smith,  
 Access Training 
Laura Tetreault,  
 Women's Health 
Sheila Waterhouse,  
 Cardiology 
Heidi Wierman, Geriatrics 
 
10 Years 
Marie Allen,  
 Maine Children's  
 Cancer Program 
Joleen Anton, Westbrook 
Primary Care 
Nicholas Bailey, IS 
Kristy Baillargeon, Finance 
Patricia Beaulieu,  
 Nuclear Medicine 
Monica Bergman,  
 Vascular Surgery 
Donna Bisbee,  
 Speech Therapy 
Peter Brooks, MMCRI 
Jennifer Caron, MMCRI 
 
‘Anniversaries’ 
Continued on Back 
Lise Stone 
30 Years 
William McFarlane, M.D. 
25 Years 
Debra Rothenberg, M.D. 
15 Years 





Deborah Cushing,  
 Neuroscience 
Susan Dumas, ACO 
Lisa Fellows, MMCRI 
Betsey Gallant,  
 Circulatory Diseases 
Peter Googins, Security 
Tristan Heydolph,  
 Food Services 
Stacey Jellison-Burgoyne, 
Pediatric Specialty Care 




Vera Ellen Lanaro, ACO 
Laurie Landry, IS 
Maura McDonald,  
 Viral Diseases 
Rachel McGarry, Diabetes  
Scott Ouillette,  
 Cardiac Surgery 
Sabrina Ramsdell,  
 Neurosurgery 
Karen Sholes, ACO 




Rebecca Arris, ED 
Tracie Barbour,  
 Simulation Center 
Dax Becker,  
 Clinical Engineering 
Alison Bell, NICU 
Heather Brackin, Pharmacy 
Aimee Bradbury, R3 
Ariel D'Alessandris, R7 
Allison DesMarais,  
 Admitting 
Ryan Dixon, CTICU 
Norma Donovan,  
 Human Resources 
Maureen Erskine, NICU 
Lesley Fairchild, R1 
Coralee Foster, Nursing 
Karen Gaudette,  
 Ultrasound 
Amber Gerry, Cardiology 
Chelsea Ginn, Westbrook 
Primary Care 
William Gunn Jr, Pharmacy 
Kasmiera Harrill, SCU 
Arturo Hernandez, MMCRI 
Timothy Kafer,  
 Cardiovascular Services 
Charity Maniates, Geriatrics 
Maria Martinez, MMCRI 
Katherine McIntosh,  
 Women's Health 
Dennis Morelli, Facilities 
Ashleigh Morgan,  
 Interpreter Services 
Lori Osburn,  
 Otolaryngology  
Danielle Poulin, R7 
Lynda Rancourt, Billing 
Jayme Rec, Gibson Pavilion 
Kieara Robinson, NICU 
Sarah Rosenblatt,  
 Poison Control 
Brian Roux, Operations 
Suzanne Shea,  
 Radiation Therapy 
Kristina Silver,  
 Scarborough Surgery 
Center 
Tara Studley, Development 
Snow Tardif, MMCRI 
Randolph Thomas,  
 Hospitalist 
Sarah Turner, ED 
Plamen Tzanov, IS 
Samip Vasaiwala,  
 Cardiology 
Kathleen Veroneau,  
 Pediatric Specialty Care 
Andrew Wasowski, IS 
Aaron Weiss,  
 Maine Children’s  
 Cancer Program 
